














上下方向に約 1.2‌m 変形した．この地震は M9.0
で日本の観測史上，最大である．被害としては，

























































































































小山 20 畑 1650
201
小木　一郎
20-1 1550 20-1，20-2 に分筆
B
14-2
























































































・平成 28 年 9 月 9 日発表，警察庁・緊急災害警備本部，
ホームページより．




（平成 26 年 12 月 24 日筆者撮影）
